ANALISIS KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA




















LAMPIRAN – 1 
Kuesioner 
Keterangan : 
STS :  Sangat Tidak Setuju  S :  Setuju 
TS :  Tidak Setuju  SS :  Sangat Setuju 




STS TS RG S SS 
1. Perusahaan memberikan gaji lebih baik dari 
UMR. 
     
2. Gaji saya cukup, mengingat tanggung jawab yang 
saya pikul. 
     
3. Saya diberi gaji lebih untuk apa yang saya 
kerjakan. 
     
4. Tunjangan hari raya yang saya terima cukup baik 
dan tepat pada waktunya. 
     
5. Saya puas dengan adanya keterbukaan mengenai 
kriteria-kriteria untuk kenaikan jabatan. 
     
6. Saya puas karena kenaikan jabatan didasarkan 
dengan prestasi. 
     
7. Rekan kerja saya memberikan dukungan yang 
cukup kepada saya. 
     
8. Saya menikmati bekerjasama dengan rekan kerja 
saya. 
     
9. Saya bekerja dengan rekan kerja yang 
bertanggung jawab dan memiliki motivasi kerja 
     
65 
yang tinggi 
10. Atasan saya memberikan dukungan untuk saya      
11. Atasan saya memberikan motivasi kerja yang 
tinggi 
     
12. Atasan saya mau mendengarkan kritik dan saran 
saya 
     
13. Atasan saya memperlakukan saya dengan baik      
14. Pekerjaan saya sangat menantang dan  menarik.      
15. Saya merasa senang dengan tingkat tanggung 
jawab dalam pekerjaan saya 
     
 
 
Pertanyaan Terbuka : 
 































LAMPIRAN – 2 
 



















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
R-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 48 
R-2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 47 
R-3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 48 
R-4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 38 
R-5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 44 
R-6 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 43 
R-7 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 47 
R-8 2 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 51 
R-9 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 44 
R-10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 44 
R-11 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 51 
R-12 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 47 
R-13 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 38 
R-14 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 38 
R-15 2 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 40 
R-16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47 
R-17 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 63 
R-18 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 67 
R-19 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 45 
R-20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 62 
R-21 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 70 
R-22 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 61 
R-23 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 63 
R-24 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 62 
R-25 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 48 
R-26 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 45 
R-27 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 44 
R-28 3 2 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 45 
R-29 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 46 
68 
R-30 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 48 
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LAMPIRAN – 3 
 
















Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
49,47 79,223 8,901 15











Kepuasan terhadap Gaji Kepuasan terhadap Promosi 
P1 P2 P3 P4 Rerata Kategori P5 P6 Rerata Kategori 
R-1 5 4 3 4 4,00 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-2 3 4 3 4 3,50 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-3 4 5 4 3 4,00 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-4 4 4 3 3 3,50 Tinggi 2 3 2,50 Rendah 
R-5 3 4 3 3 3,25 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-6 3 2 3 2 2,50 Rendah 2 3 2,50 Rendah 
R-7 4 4 3 2 3,25 Tinggi 2 4 3,00 Tinggi 
R-8 4 4 3 3 3,50 Tinggi 2 3 2,50 Rendah 
R-9 2 3 3 3 2,75 Rendah 2 3 2,50 Rendah 
R-10 3 3 4 3 3,25 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
Item-Total Statistics
46,27 68,961 ,719 ,928
46,20 71,614 ,564 ,932
46,00 68,138 ,728 ,927
46,00 72,276 ,517 ,933
46,03 67,826 ,716 ,928
46,23 70,254 ,692 ,929
46,33 68,506 ,665 ,929
46,17 72,420 ,528 ,933
46,23 70,461 ,590 ,931
46,30 68,562 ,766 ,927
46,13 68,602 ,709 ,928
46,30 68,424 ,732 ,927
46,27 67,582 ,745 ,927
46,10 69,541 ,632 ,930






























Kepuasan terhadap Gaji Kepuasan terhadap Promosi 
P1 P2 P3 P4 Rerata Kategori P5 P6 Rerata Kategori 
R-11 4 3 3 4 3,50 Tinggi 2 4 3,00 Tinggi 
R-12 4 4 4 3 3,75 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-13 3 2 2 2 2,25 Rendah 3 3 3,00 Tinggi 
R-14 3 3 3 3 3,00 Tinggi 4 2 3,00 Tinggi 
R-15 4 4 4 3 3,75 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-16 4 4 4 4 4,00 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-17 3 4 4 4 3,75 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-18 3 4 3 3 3,25 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-19 3 4 3 3 3,25 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-20 4 4 4 4 4,00 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-21 4 4 4 3 3,75 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-22 2 3 3 3 2,75 Rendah 2 3 2,50 Rendah 
R-23 3 2 3 4 3,00 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-24 3 3 3 2 2,75 Rendah 2 4 3,00 Tinggi 
R-25 4 1 3 3 2,75 Rendah 1 1 1,00 Rendah 
R-26 3 3 3 2 2,75 Rendah 2 2 2,00 Rendah 
R-27 4 4 4 5 4,25 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-28 4 4 4 3 3,75 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-29 3 3 3 3 3,00 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-30 3 4 3 3 3,25 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-31 3 3 3 3 3,00 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-32 4 4 4 4 4,00 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-33 3 3 3 3 3,00 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-34 4 4 3 3 3,50 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-35 4 4 4 4 4,00 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-36 5 3 5 5 4,50 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-37 5 5 5 5 5,00 Tinggi 5 5 5,00 Tinggi 
R-38 5 5 5 5 5,00 Tinggi 5 5 5,00 Tinggi 
R-39 3 4 2 4 3,25 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-40 4 5 5 5 4,75 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-41 5 5 5 2 4,25 Tinggi 5 5 5,00 Tinggi 
R-42 3 3 3 4 3,25 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-43 4 4 4 4 4,00 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-44 5 5 5 4 4,75 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-45 5 4 5 3 4,25 Tinggi 5 5 5,00 Tinggi 




Kepuasan terhadap Gaji Kepuasan terhadap Promosi 
P1 P2 P3 P4 Rerata Kategori P5 P6 Rerata Kategori 
R-47 4 5 4 4 4,25 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-48 4 3 4 4 3,75 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-49 5 4 5 5 4,75 Tinggi 5 3 4,00 Tinggi 
R-50 4 5 5 5 4,75 Tinggi 4 5 4,50 Tinggi 
R-51 4 4 4 4 4,00 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-52 4 3 4 4 3,75 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-53 4 3 4 4 3,75 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-54 5 3 5 5 4,50 Tinggi 4 5 4,50 Tinggi 
R-55 5 4 5 5 4,75 Tinggi 5 5 5,00 Tinggi 
R-56 5 4 5 4 4,50 Tinggi 5 5 5,00 Tinggi 
R-57 4 3 4 4 3,75 Tinggi 5 4 4,50 Tinggi 
R-58 3 1 3 2 2,25 Rendah 1 3 2,00 Rendah 
R-59 4 2 4 4 3,50 Tinggi 5 3 4,00 Tinggi 
R-60 4 4 4 4 4,00 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
R-61 4 5 4 4 4,25 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-62 4 4 4 4 4,00 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-63 4 4 5 5 4,50 Tinggi 3 3 3,00 Tinggi 
R-64 5 4 3 5 4,25 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-65 4 5 4 4 4,25 Tinggi 4 3 3,50 Tinggi 
R-66 3 4 4 4 3,75 Tinggi 3 4 3,50 Tinggi 
R-67 4 4 3 4 3,75 Tinggi 4 4 4,00 Tinggi 
 
Ket 
Kepuasan terhadap Gaji Kepuasan terhadap Promosi 
P1 P2 P3 P4 Rerata Kategori P5 P6 Rerata Kategori 
STS 1 2 0 0   2 1   
TS 2 5 3 8   10 2   
RG 20 17 26 21   20 27   
S  32 33 25 27   18 29   
SS 12 11 13 11   17 8   
Total 67 68 67 67   67 67   
           
STS 1 2 0 0   2 1   
TS 4 10 6 16   20 4   
N 60 51 78 63   60 81   
S  128 132 100 108   72 116   
SS 60 55 65 55   85 40   
73 
Total 253 250 249 242   239 242   
Rerata 3,78 3,73 3,72 3,61 3,71 Tinggi 3,567 3,612 3,59 Tinggi 






Kepuasan terhadap Rekan Kerja Kepuasan terhadap Penyelia 
P7 P8 P9 Rerata Kategori P10 P11 P12 P13 Rerata Kategori 
R-1 4 3 4 3,67 Tinggi 5 5 3 5 4,50 Tinggi 
R-2 4 3 5 4,00 Tinggi 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-3 4 4 3 3,67 Tinggi 4 4 5 5 4,50 Tinggi 
R-4 3 2 3 2,67 Rendah 4 3 2 4 3,25 Tinggi 
R-5 2 3 2 2,33 Rendah 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-6 2 2 3 2,33 Rendah 4 4 2 3 3,25 Tinggi 
R-7 4 4 3 3,67 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-8 3 3 2 2,67 Rendah 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-9 3 2 2 2,33 Rendah 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-10 3 3 4 3,33 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-11 3 3 3 3,00 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-12 2 4 2 2,67 Rendah 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-13 3 2 3 2,67 Rendah 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-14 3 2 4 3,00 Tinggi 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-15 3 2 2 2,33 Rendah 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-16 3 3 3 3,00 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-17 3 4 2 3,00 Tinggi 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-18 3 2 4 3,00 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-19 3 3 3 3,00 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-20 4 4 4 4,00 Tinggi 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-21 3 4 3 3,33 Tinggi 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-22 3 3 2 2,67 Rendah 2 2 2 2 2,00 Rendah 
R-23 3 4 3 3,33 Tinggi 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-24 2 4 2 2,67 Rendah 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-25 2 2 2 2,00 Rendah 2 2 2 2 2,00 Rendah 
R-26 2 3 2 2,33 Rendah 3 3 2 3 2,75 Rendah 
R-27 4 4 5 4,33 Tinggi 4 4 5 4 4,25 Tinggi 
R-28 4 4 4 4,00 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 




Kepuasan terhadap Rekan Kerja Kepuasan terhadap Penyelia 
P7 P8 P9 Rerata Kategori P10 P11 P12 P13 Rerata Kategori 
R-30 4 4 3 3,67 Tinggi 2 2 4 2 2,50 Rendah 
R-31 4 4 4 4,00 Tinggi 2 2 3 2 2,25 Rendah 
R-32 4 4 5 4,33 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 
R-33 4 2 3 3,00 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-34 3 4 3 3,33 Tinggi 3 3 4 3 3,25 Tinggi 
R-35 4 4 5 4,33 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-36 5 5 4 4,67 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 
R-37 5 5 5 5,00 Tinggi 5 5 4 5 4,75 Tinggi 
R-38 5 4 4 4,33 Tinggi 5 5 5 5 5,00 Tinggi 
R-39 4 3 3 3,33 Tinggi 3 3 4 3 3,25 Tinggi 
R-40 4 5 5 4,67 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 
R-41 4 5 4 4,33 Tinggi 5 5 5 5 5,00 Tinggi 
R-42 3 4 3 3,33 Tinggi 3 3 4 3 3,25 Tinggi 
R-43 4 4 5 4,33 Tinggi 3 3 3 3 3,00 Tinggi 
R-44 5 5 4 4,67 Tinggi 5 5 4 5 4,75 Tinggi 
R-45 5 5 5 5,00 Tinggi 5 5 5 5 5,00 Tinggi 
R-46 1 3 2 2,00 Rendah 2 2 2 2 2,00 Rendah 
R-47 4 4 4 4,00 Tinggi 4 4 5 4 4,25 Tinggi 
R-48 4 4 4 4,00 Tinggi 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-49 5 5 5 5,00 Tinggi 4 4 5 4 4,25 Tinggi 
R-50 5 5 4 4,67 Tinggi 4 4 5 4 4,25 Tinggi 
R-51 4 4 5 4,33 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 
R-52 4 3 5 4,00 Tinggi 4 4 5 4 4,25 Tinggi 
R-53 4 4 5 4,33 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 
R-54 3 4 3 3,33 Tinggi 5 5 5 5 5,00 Tinggi 
R-55 5 5 3 4,33 Tinggi 5 5 5 5 5,00 Tinggi 
R-56 5 5 5 5,00 Tinggi 3 3 5 3 3,50 Tinggi 
R-57 3 4 5 4,00 Tinggi 4 4 4 4 4,00 Tinggi 
R-58 2 2 3 2,33 Rendah 3 3 4 3 3,25 Tinggi 
R-59 3 5 5 4,33 Tinggi 4 4 2 4 3,50 Tinggi 
R-60 4 4 2 3,33 Tinggi 4 4 3 4 3,75 Tinggi 
R-61 4 4 3 3,67 Tinggi 3 3 5 2 3,25 Tinggi 
R-62 4 4 3 3,67 Tinggi 2 3 4 3 3,00 Tinggi 
R-63 4 3 5 4,00 Tinggi 3 3 4 5 3,75 Tinggi 
R-64 4 5 4 4,33 Tinggi 4 3 4 4 3,75 Tinggi 




Kepuasan terhadap Rekan Kerja Kepuasan terhadap Penyelia 
P7 P8 P9 Rerata Kategori P10 P11 P12 P13 Rerata Kategori 
R-66 4 4 3 3,67 Tinggi 2 4 3 4 3,25 Tinggi 
R-67 4 4 3 3,67 Tinggi 2 2 3 5 3,00 Tinggi 
 
Ket 
Kepuasan terhadap Rekan Kerja Kepuasan terhadap Penyelia 
P7 P8 P9 Rerata Kategori P10 P11 P12 P13 Rerata Kategori 
STS 1 0 0   0 0 0 0   
TS 7 10 12   9 6 14 6   
RG 20 14 24   25 28 22 25   
S  30 31 15   25 25 18 25   
SS 9 12 16   8 8 13 11   
Total 67 67 67   67 67 67 67   
            
STS 1 0 0   0 0 0 0   
TS 14 20 24   18 12 28 12   
N 60 42 72   75 84 66 75   
S  120 124 60   100 100 72 100   
SS 45 60 80   40 40 65 55   
Total 240 246 236   233 236 231 242   
Rerata 3,58 3,67 3,52 3,59 Tinggi 3,48 3,52 3,45 3,61 3,51 Tinggi 






Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu 
Sendiri 
P14 P15 Rerata Kategori 
R-1 5 4 4,50 Tinggi 
R-2 3 5 4,00 Tinggi 
R-3 4 4 4,00 Tinggi 
R-4 3 4 3,50 Tinggi 
R-5 2 2 2,00 Rendah 
R-6 4 2 3,00 Tinggi 
R-7 2 2 2,00 Rendah 
R-8 4 3 3,50 Tinggi 
R-9 3 3 3,00 Tinggi 
R-10 2 3 2,50 Rendah 
R-11 4 3 3,50 Tinggi 
R-12 3 2 2,50 Rendah 
R-13 2 2 2,00 Rendah 
R-14 3 3 3,00 Tinggi 
R-15 3 3 3,00 Tinggi 
R-16 4 2 3,00 Tinggi 
R-17 4 2 3,00 Tinggi 
R-18 3 4 3,50 Tinggi 
R-19 3 3 3,00 Tinggi 
R-20 4 4 4,00 Tinggi 
R-21 4 3 3,50 Tinggi 
R-22 3 3 3,00 Tinggi 
R-23 3 2 2,50 Rendah 
R-24 3 3 3,00 Tinggi 
R-25 1 3 2,00 Rendah 
R-26 3 3 3,00 Tinggi 
R-27 4 3 3,50 Tinggi 
R-28 4 4 4,00 Tinggi 
R-29 3 3 3,00 Tinggi 
R-30 3 3 3,00 Tinggi 
R-31 3 3 3,00 Tinggi 
R-32 4 4 4,00 Tinggi 
R-33 3 3 3,00 Tinggi 
R-34 3 3 3,00 Tinggi 
R-35 4 4 4,00 Tinggi 




Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu 
Sendiri 
P14 P15 Rerata Kategori 
R-37 4 5 4,50 Tinggi 
R-38 5 5 5,00 Tinggi 
R-39 2 2 2,00 Rendah 
R-40 4 4 4,00 Tinggi 
R-41 5 5 5,00 Tinggi 
R-42 3 3 3,00 Tinggi 
R-43 4 4 4,00 Tinggi 
R-44 5 4 4,50 Tinggi 
R-45 5 5 5,00 Tinggi 
R-46 2 2 2,00 Rendah 
R-47 4 4 4,00 Tinggi 
R-48 3 4 3,50 Tinggi 
R-49 5 5 5,00 Tinggi 
R-50 5 5 5,00 Tinggi 
R-51 4 3 3,50 Tinggi 
R-52 4 4 4,00 Tinggi 
R-53 4 4 4,00 Tinggi 
R-54 4 5 4,50 Tinggi 
R-55 4 5 4,50 Tinggi 
R-56 4 5 4,50 Tinggi 
R-57 4 4 4,00 Tinggi 
R-58 3 3 3,00 Tinggi 
R-59 4 4 4,00 Tinggi 
R-60 4 4 4,00 Tinggi 
R-61 4 4 4,00 Tinggi 
R-62 4 3 3,50 Tinggi 
R-63 4 4 4,00 Tinggi 
R-64 4 5 4,50 Tinggi 
R-65 4 4 4,00 Tinggi 
R-66 3 3 3,00 Tinggi 
R-67 4 4 4,00 Tinggi 
 
Ket 
Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu 
Sendiri 
P14 P15 Rerata Kategori 
STS 1 0   
78 
TS 6 10   
RG 21 23   
S  31 23   
SS 8 11   
Total 67 67   
     
STS 1 0   
TS 12 20   
N 63 69   
S  124 92   
SS 40 55   
Total 240 236   
Rerata 3,58 3,52 3,55 Tinggi 
Kategori T T   
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LAMPIRAN – 5 
 








9 13,43 13,43 13,43










8 11,94 11,94 11,94






Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Kepuasan terhadap Rekan Kerja
14 20,90 20,90 20,90










13 19,40 19,40 19,40






Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri
9 13,43 13,43 13,43

















1 1,5 1,5 1,5
2 3,0 3,0 4,5
20 29,9 29,9 34,3
32 47,8 47,8 82,1













2 3,0 3,0 3,0
5 7,5 7,5 10,4
17 25,4 25,4 35,8
33 49,3 49,3 85,1













3 4,5 4,5 4,5
26 38,8 38,8 43,3
25 37,3 37,3 80,6












8 11,9 11,9 11,9
21 31,3 31,3 43,3
27 40,3 40,3 83,6

















2 3,0 3,0 3,0
10 14,9 14,9 17,9
20 29,9 29,9 47,8
18 26,9 26,9 74,6













1 1,5 1,5 1,5
2 3,0 3,0 4,5
27 40,3 40,3 44,8
29 43,3 43,3 88,1













1 1,5 1,5 1,5
7 10,4 10,4 11,9
20 29,9 29,9 41,8
30 44,8 44,8 86,6













10 14,9 14,9 14,9
14 20,9 20,9 35,8
31 46,3 46,3 82,1

















12 17,9 17,9 17,9
24 35,8 35,8 53,7
15 22,4 22,4 76,1












9 13,4 13,4 13,4
25 37,3 37,3 50,7
25 37,3 37,3 88,1












6 9,0 9,0 9,0
28 41,8 41,8 50,7
25 37,3 37,3 88,1












14 20,9 20,9 20,9
22 32,8 32,8 53,7
18 26,9 26,9 80,6

















6 9,0 9,0 9,0
25 37,3 37,3 46,3
25 37,3 37,3 83,6












1 1,5 1,5 1,5
6 9,0 9,0 10,4
21 31,3 31,3 41,8
31 46,3 46,3 88,1













10 14,9 14,9 14,9
23 34,3 34,3 49,3
23 34,3 34,3 83,6












Jawaban terbuka dari 20 orang responden 
 
No. Pertanyaan Jawaban Frekuensi Total 
a. Apa saja upaya 
untuk meningkatkan 
gaji karyawan yang 
dilakukan oleh 
perusahaan? 
Memberikan insentif   
Uang lembur   
Bonus    
Tunjangan kesehatan   
Kenaikan gaji tiap tahun   
Mendapat THR   
Memberi tanggung jawab lebih   
b. Apa saja upaya 
untuk meningkatkan 
hubungan yang baik 
antara pimpinan 
dengan karyawan? 
Keterbukaan atasan dan karyawan   
Mau menerima saran dan kritik   
Saling kerjasama   
Mengadakan rekreasi/gathering    
Saling memberi motivasi   
c. Apa saja upaya 
untuk menciptakan 
lingkungan kerja 
yang harmonis, aman 
dan nyaman? 
Saling menghormati   
Saling tolong menolong   
Menjaga kepercayaan    
Menjalin dan menjaga silaturahmi   
Saling terbuka   
Komunikasi lancar   






Berpikir positif   
Bekerja dengan semangat   
Menikmati setiap pekerjaan   
Bekerja dengan ikhlas   
Refreshing   
e. Apa saja upaya 
untuk menjalin 
hubungan baik 
dengan rekan kerja?  
Saling berkomunikasi   
Saling membantu/bekerjasama   
Saling menghargai   
Keterbukaan     
85 
Tolerasi   
Tidak berpikir negatif   




perusahaan?    
Datang tepat waktu   
Tidak sering izin/bolos   
Bertanggung jawab   
Bekerja sesuai jam kerja   
Disiplin   
Patuh terhadap peraturan   
 
86 
Jawaban terbuka dari 20 orang responden 
 
No. Pertanyaan Jawaban Frekuensi 
Persentase 
(%) 
a. Apa saja upaya 
untuk meningkatkan 
gaji karyawan yang 
dilakukan oleh 
perusahaan? 
Memberikan insentif 6 30% 
Uang lembur 8 40% 
Bonus  7 35% 
Tunjangan kesehatan 4 20% 
Kenaikan gaji tiap tahun 2 10% 
Mendapat THR 2 10% 
Memberi tanggung jawab lebih 3 15% 
b. Apa saja upaya 
untuk meningkatkan 
hubungan yang baik 
antara pimpinan 
dengan karyawan? 
Keterbukaan atasan dan karyawan 5 25% 
Mau menerima saran dan kritik 7 35% 
Saling kerjasama 10 50% 
Mengadakan rekreasi/gathering  9 45% 
Saling memberi motivasi 1 5% 
c. Apa saja upaya 
untuk menciptakan 
lingkungan kerja 
yang harmonis, aman 
dan nyaman? 
Saling menghormati 5 25% 
Saling tolong menolong 4 20% 
Menjaga kepercayaan  5 25% 
Menjalin dan menjaga silaturahmi 3 15% 
Saling terbuka 4 20% 
Komunikasi lancar 3 15% 






Berpikir positif 6 30% 
Bekerja dengan semangat 4 20% 
Menikmati setiap pekerjaan 7 35% 
Bekerja dengan ikhlas 8 40% 
Refreshing 6 30% 
e. Apa saja upaya 
untuk menjalin 
hubungan baik 
dengan rekan kerja?  
Saling berkomunikasi 7 35% 
Saling membantu/bekerjasama 13 65% 
Saling menghargai 4 20% 
Keterbukaan   3 15% 
87 
Tolerasi 4 20% 
Tidak berpikir negatif 3 15% 




perusahaan?    
Datang tepat waktu 7 35% 
Tidak sering izin/bolos 6 30% 
Bertanggung jawab 6 30% 
Bekerja sesuai jam kerja 5 25% 
Disiplin 3 15% 
Patuh terhadap peraturan 11 55% 
 
